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Woord vooraf 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in december 1967 het Land-
bouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken 
van het ruilverkavelingsgebied "Nieuw-Scheemda". In deze schets zijn, 
behalve een hoeveelheid statistisch materiaal over het betrokken gebied, 
tevens de resultaten verwerkt en toegelicht van een in 1966 door de Cul-
tuurtechnische Dienst uitgevoerde bedrijfsregistratie. Van de in deze 
schets vermelde gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij 
de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de samen-
stelling van het rapport ex ar t . 34 van de Ruüverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Nieuw-Scheemda" is ongeveer 11350 ha 
groot en gelegen in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Oosterbroek, 
Termunten, Scheemda, Nieuwolda, Midwolda en Finsterwolde. 
Dit verslag is opgesteld op de afdeling Streekonderzoek. 
De Directeur, 
\ IA u 
Den Haag, april 1969. (Dr.A.Maris)y 
hu; 
Inleiding 
Het ruilverkavelingsgebied "Nieuw-Scheemda" wordt gekenmerkt door 
een grote diversiteit. Het ligt verspreid over zeven gemeenten en vier 
landbouwgebieden. De niet-agrarische beroepsbevolking trekt voor een 
belangrijk deel naar drie verschillende centra van werkgelegenheid.De 
grondsoort bestaat uit drie hoofdtypen: klei, "bouwtegronden" en veen-
koloniale gronden. 
Tot het gebied van de ruilverkaveling behoort het overgrote deel van 
de gemeenten Oosterbroek (tot 1 juli 1965 twee gemeenten: Noordbroek 
en Zuidbroek) en Scheemda, beide gelegen in het landbouwgebied Oud-
Oldambt en Nieuwolda en Midwolda gelegen in het landbouwgebied Nieuw-
Oldambt. Daarnaast omvat het blok betrekkelijk kleine oppervlakten van 
de gemeenten Hoogezand-Sappemeer (landbouwgebied Veenkoloniën), Ter-
munten (landbouwgebied Oost-Fivelgo) en Finsterwolde (landbouwgebied 
Nieuw-Oldambt). 
De begrenzing van het blok is op bijgaande kaart 1) aangegeven, a ls -
mede een indeling in deelgebieden. Voor een groot deel grenst het blok 
aan andere ruilverkavelingsgebieden: in het westen en noorden aan 
"Slochteren" en "Woldendorp", in het zuiden aan "Meeden-Scheemda". 
Voor de rest bestaat de zuidgrens uit het Winschoterdiep, terwijl de oost-
grens voor het grootste deel wordt gevormd door de Lange Weg. 
Als grondslag voor de beschrijving van deze sociaal-economische 
schets heeft zowel bestaand als hiertoe verzameld statistisch materiaal 
gediend. Dit bestond uit: 
a. individuele gegevens van alle in het blok wonende geregistreerden. 
Dit betreft bestaand statistisch materiaal uit de Landbouwtellingen 
1960, 1966 en 1968 van alle geregistreerden. En verder de gegevens 
van de over 1965 door de Cultuurtechnische Dienst uitgevoerde be-
drijfsregistratie bij de grondgebruikers met 1 ha of meer cultuur-
grond; 
b. per gemeente beschikbare cijfers van algemene aard zoals de Alge-
mene volkstelling 1960, de Volks- en beroepstelling 1947, de Woning-
telling 1956 en de landbouwtellingen. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. 
Reproduktie van het kaartf ragment is niet toegestaan. 
HOOFDSTUK I 
Algemeen sociaal-economische aspecten 
De sociaal-economische aspecten van een ruilverkavelingsgebied kun-
nen in het algemeen alleen worden bezien aan de hand van gemeentelijke 
gegevens. Hoewel bij deze ruilverkaveling delen van zeven gemeenten 
zijn betrokken, wordt het gebied het beste getypeerd met behulp van de 
cijfers van de gemeenten Noordbroek en Zuidbroek (= Oosterbroek), 
Scheemda, Nieuwolda en Midwolda. Vier van deze gemeenten liggen voor 
het grootste deel in het blok, van Scheemda behoort wel een groot deel 
van de oppervlakte doch slechts een achtste deel van het aantal inwoners 
tot het gebied. De delen van het ruilverkavelingsgebied welke tot andere 
gemeenten behoren, zijn in verhouding tot deze gehele gemeenten te be-
perkt van omvang om deze gehele gemeenten in de beschouwing te betrek-
ken. 
Slechts weinig gegevens van dit hoofdstuk zijn van recente datum, voor 
het merendeel heeft de Volkstelling 1960 als uitgangspunt gediend. Indat 
jaar werden al deze gemeenten gerekend tot de gemeenten met een plat-
telandskarakter en werkte een groot deel van de mannelijke beroepsbe-
volking in de landbouw (Nieuwolda en Midwolda 40-50%, Noordbroek 30-
40%, Zuidbroek en Scheemda 20-30%). Ook na 1960 is nog maar nauwe-
lijks iets van het agrarische karakter verloren gegaan. De plaatselijke 
industrie is van weinig en bovendien van afnemende betekenis (in 1968 
is de strokartonfabriek "De Toekomst" te Scheemda opgeheven). De 
meeste in deze vijf gemeenten wonende niet-agrarische beroepspersonen 
werken in andere gemeenten, voornamelijk in Hoogezand-Sappemeer, 
Winschoten en Delfzijl. 
§ 1. B e v o l k i n g (bijlagen 1 t / m 4 ) 
De ontwikkeling van de bevolking van de vier het meest bij het gebied 
betrokken gemeenten is in tabel 1 weergegeven. 




































Alleen in de gemeente Oosterbroek is de laatste jaren het aantal in-
woners iets toegenomen en was op 1 januari 1968 weer even groot als in 
1950. De bevolking van de gemeenten Nieuwolda en Midwolda neemt se -
dert 1950 gestadig af met gemiddeld ongeveer één procent per jâar . In 
het tot het gebied behorende landelijke deel van de gemeente Scheemda 
is van 1947 tot 1960 het aantal inwoners met bijna een vijfde verminderd. 
De vermindering van het aantal inwoners is het gevolg van het , vaak 
grote, vertrekoverschot. Alleen in Oosterbroek, met name in Zuidbroek, 
was na 1960 sprake van een beperkt vestigingsoverschot. 
Met de teruggang van het aantal inwoners, welke in nauw verband 
staat met de ontwikkeling van de werkgelegenheid, kan de "leefbaarheid" 
van de dorpen in het geding komen. Een ander kenmerk in deze ontwikke-
ling is dat de vermindering van het aantal bewoners van het landelijke 
gebied veel sterker was dan in de dorpskernen. De verminderde werkge-
legenheid in de landbouw heeft deze ontwikkeling in de hand gewerkt. In 
de grotere woonkernen binnen het gebied is het aantal inwoners van 1947 
tot 1960 of nagenoeg gelijk gebleven (Noordbroek, Mildwolda) of toegeno-
men (Zuidbroek, Nieuwolda). Deze grotere woonkernen zijn uitgesproken 
streekdorpen waar zeer weinig niet-agrarische werkgelegenheid is. De 
toekomstige ontwikkeling en de "leefbaarheid" van deze dorpen is dan 
ook waarschijnlijk alleen afhankelijk van de woonfunctie die zij zullen 
kunnen vervullen. Zij kunnen deze functie slechts dan goed vervullen 
wanneer: 
- de niet-agrarische werkgelegenheid in de industriële centra in de om-
geving toeneemt; 
- de centra van niet-agrarische werkgelegenheid gemakkelijk zijn te be-
re iken goede wegen, goede verbindingen door openbare middelen van 
vervoer); 
- e r voldoende onderwijs- en ontspanningsmogelijkheden binnen bereik-
bare afstand aanwezig zijn, juist hiervoor is het openbaar vervoer 
van groot belang. 
Van de dorpen Midwolda en Oostwold in de gemeente Midwolda is de 
niet-agrarische beroepsbevolking voor een belangrijk deel werkzaam in 
Winschoten, terwijl overigens Winschoten voor deze dorpen centrum van 
voortgezet onderwijs en koopcentrum is. Willen deze dorpen niet ver-
kwijnen, dan is het gewenst dat het wonen op enige afstand van het werk 
aantrekkelijk is . 
Nieuwolda is optimistisch met betrekking tot de toekomstverwachtin-
gen. De leidinggevende gedachte voor dit optimisme is: "Als het in Delf-
zijl regent, druppelt het in Nieuwolda". Voor het dorp Nieuwolda is een 
structuurschets ontworpen, waarvan de realisering in vijf fasen het in-
wonertal op zo'n 5 000 zou kunnen brengen (nu ± 1350). De daling van 
het inwonertal is zo ongeveer tot stilstand gekomen (er worfin in verhou-
ding met de overige dorpen weinig landarbeiders in Nieuwolda) .De wo-
ningbouw is na 1964 aanmerkelijk toegenomen. De nieuwe woningen zijn 
betrokken door merendeels jonge gezinnen. Nieuwolda is voor niet-agra-
rische werkgelegenheid hoe langer hoe meer aangewezen op Delfzijl.De 
gemeente Nieuwolda heeft in 1966 een interessant sociaal-economisch 
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rapport laten maken 1). 
Van de plaatsjes Nieuw-Scheemda en ' t Waar, gelegen in de gemeen-
te Scheemda, wordt Nieuw-Scheemda in het rapport van Gedeputeerde 
Staten van Groningen 2) een "niet-zelfstandig dorp" genoemd, ' t Waar 
een "verdwijnende kern". 
De toekomstige bebouwing in de gemeente Oosterbroek zal zich con-
centreren in de vierhoek tussen Heiligelaan en Drostenlaan. In deze ge-
meente worden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij nogal wat 
woningen gebouwd, terwijl ook nevenbedrijven hier activiteiten ontplooien 
die vestiging van personeel noodzakelijk maken. De gemeente heeft even 
ten noordwesten van het gebied waar de nieuwe bebouwing zich zal con-
centreren, een recreatieplan laten ontwerpen rondom een zandwinnings-
plaats.Voor Stootshorn, in het uiterste westen van het ruilverkavelings-
gebied, heeft de gemeente Oosterbroek een uitbreidingsplannetje ontwor-
pen. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g (bijlagen 5 t / m 8) 
De Algemene volkstelling 1960 geeft het meest recente inzicht in de 
samenstelling van de beroepsbevolking, terwijl vergelijking hiervan met 
de Volks- en beroepstelling. 1947 een indruk geeft van de veranderingen 
welke zich in de tussenliggende periode hebben voorgedaan. 
In de periode 1947-1960 is het aantal inwoners van de vijf gemeenten 
in het blok met 4% en het aantal mannelijke beroepspersonen met 12% 
afgenomen. Gezien het vertrekoverschot in deze jaren is deze ontwikke-
ling alleszins te verklaren. Daar komt nog bij dat de (relatieve) daling van 
de totale beroepsbevolking een algemeen verschijnsel is , vooral veroor-
zaakt door een verhoging van de grens van de leerplicht en de invoering 
van de Algemene Ouderdomswet- Dit blijkt ook uit de leeftijdsopbouw van 
de beroepsbevolking, welke een vermindering van het aandeel van de 
jongste en de oudste leeftijdsklasse laat zien. 
Door de migratie van waarschijnlijk meest jongere personen (< 50 jaar) 
is zowel de gehele bevolking alsook de mannelijke beroepsbevolking 
enigszins verouderd. Gezien de voortgaande migratie is het aan te nemen 
dat in de hiervoor geschetste situatie na 1960 niet veel is veranderd. 
De beroepenstructuur van de mannelijke beroepsbevolking heeft zich 
van 1947 tot 1960 aanzienlijk gewijzigd. Het aandeel van de landbouw is 
teruggelopen, terwijl de nijverheid en vooral de bouwnijverheid belang-
rijker zijn geworden. De landbouw was in 1960 niet meer de grootste 
werkgever, wel nog in Nieuwolda, Midwolda en Noordbroek. 
1) Gemeente Nieuwolda. Sociaal-Economisch rapport.Noordelijke Econo-
misch-Technologische Organisatie;Raad voor welvaartsbevordering 
opbouw Oost-Groningen; Groninger Stichting voor Sociaal en Cultureel 
werk - 1966. 
2) Dorpen in het Oldambt. Een beschouwing over de positie van de dorpen 





Mannelijke beroepsbevolking (vijf gemeenten) 
Percentage werkzaam in 
Totaal - de land- de nijver- handel en 
aantal bouw heid verkeer 
6209 45 30 14 





1) Inclusief militaire dienst. 
Bron: C.B.S.-volks- en beroepstellingen. 
De mannelijke agrarische beroepsbevolking in de gemeenten Noord-
broek, Zuidbroek, Scheemda, Nieuwolda en Midwolda is, zoals uit tabel 3 
blijkt, in de periode van 1947 tot 1960 met meer dan een derde (37%) ver-
minderd. Numeriek zijn de landarbeiders het sterkst achteruitgegaan, 
verhoudingsgewijs de meewerkende zoons. Het laatste, een snellere t e -
ruggang bij de zoons dan bij de landarbeiders, is geen algemeen ver -
schijnsel; het tegenovergestelde komt veel vaker voor. 
























1) Exclusief bosbouw en ontginning; exclusief tijdelijk niet-werkenden. 
Bron: C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
De uittocht uit de landbouw, als gevolg van minder werkgelegenheid, 
is ook na 1960 doorgegaan. Zo is van 1959 tot 1965 het aantal vaste man-
nelijke arbeidskrachten in de landbouw in bovengenoemde gemeenten, met 
een vijfde (20%) verminderd en de tijdelijke zelfs met drie vijfde (61%). 
Het aantal vaste landarbeiders is in deze zes jaar met een derde terug-
gelopen. 
§ 3 . W e r k g e l e g e n h e i d e n f o r e n s i s m e (bijlagen 9 t / m 12) 
Door de vermindering van het aantal agrar iërs is, ondanks een gerin-
gere beroepsbevolking, het aantal niet-agrarische beroepspersonen in 
alle gemeenten groter geworden. Hiertegenover is ook in elke gemeente 
de werkgelegenheid buiten de landbouw verminderd. Het een en ander 
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had een aanzienlijke uitbreiding van het forensisme tot gevolg. 
In de periode van 1947 tot 1960 is het aantal forensen in de vijf ge-
meenten met 864 mannen toegenomen van 1444 (23% van de totale manne-
lijke beroepsbevolking) tot 2308 (42% van de totale mannelijke beroeps-
bevolking). Het aantal arbeidsplaatsen in deze gemeenten is dus zeer 
aanzienlijk teruggelopen. Mede dank zij de nabijheid van drie industriële 
werkgelegenheidscentra - Hoogezand - Sappemeer, Winschoten en Delf-
zijl - en redelijke verbindingen is door het toenemend forensisme nog 
een groot deel van de niet-agrarische beroepsbevolking behouden geble-
ven. De hier genoemde cijfers hebben betrekking op de ontwikkeling tot 
1960. Voor de verdere ontwikkeling zal zeker van belang geweest zijn 
dat de plaatsen Hoogezand- Sappemeer, Winschoten en Delfzijl in het ka-
der van het industrialisatiebeleid in 1959 tot ontwikkelingskern zijn be-
stempeld. Voor wat het dagforensisme betreft waren de inwoners van de 
gemeenten Noord- en Zuidbroek hoofdzakelijk georiënteerd op Hooge-
zand-Sappemeer, de inwoners van Midwolda op Scheemda en op Winscho-
ten en de inwoners van Nieuwolda op Delfzijl. De opkomst van Delfzijl 
heeft voor de bevolking van Nieuwolda een merkwaardige ommekeer ge-
bracht; was deze voorheen voor werkgelegenheid, inkopen en onderwijs 
op Winschoten georiënteerd, nu heeft Delfzijl een deel van deze functie 
overgenomen. Voor de werkgelegenheid concentreert Nieuwolda zich hoe 
langer hoe meer op Delfzijl, voor inkopen bestaat nog een duidelijk waar-
neembare band met het gezellige winkel stadje Winschoten, al wordt die 
band zwakker en voor onderwijs is Nieuwolda's bevolking nog het sterkst 
op Winschoten georiënteerd. 

























Uit de gegevens van het forensisme in 1960 blijkt verder dat bijna 
twee derde (64%) van de elders werkende mannen dagforensen waren. 
Hiervan was 71% werkzaam in de industrie of de bouwnijverheid en 15% 
in de landbouw. Het aantal inkomende forensen is van 1947 tot 1960 ver -
minderd, met uitzondering van Scheemda waar het is toegenomen. De in-
komende forensen, van wie een derdedeel in de landbouw werkte, waren 
meest afkomstig uit de aangrenzende gemeenten. 
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HOOFDSTUK II 
Aspecten van de agrarisch-economische structuur 
De individuele gegevens - die een basis vormen van de in deze schets 
opgenomen tabellen - zijn afkomstig uit tweeërlei bron, namelijk de 
C.D.-bedrijfsregistratie en de landbouwtellingen van het C.B.S. 
De C.D.-bedrijfsregistratie heeft betrekking op 1965, de landbouwtel-
lingen zijn momentopnamen (meitellingen) en hiervan zijn gegevens van 
drie jaren verzameld (1960, 1966 en 1968). De gegevens van de C.D.-be-
drijfsregistratie zijn verwerkt van degenen die ook bij de Landbouwtelling 
1966 zijn geregistreerd en tevens in het blok wonen. 
De indeling van de tabellen en bijlagen is in het vervolg voor wat be-
treft de beroepsgroepen en grootteklassen, gebaseerd op de gegevens 
van de landbouwtellingen en de hierop gebaseerde beroepsindeling. Aan-
gezien niet iedereen bereid was aan de C.D.-bedrijfsregistratie mee te 
werken, komen in een aantal tabellen en bijlagen verschillen tussen aan-
tallen getelde bedrijven voor. 
§ 1. De b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r in d e g e m e e n t e n e n in 
h e t O l d a m b t (bijlagen 13 en 14) 
Alvorens in te gaan op enkele aspecten van de agrarisch-economische 
structuur van het ruilverkavelingsgebied wordt in deze paragraaf een 
overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal bedrijven en de op-
pervlakte cultuurgrond in de gemeenten, die voor het grootste deel van 
hun gebied bij de ruilverkaveling betrokken zijn. Tevens zijn als verge-
lijking opgenomen de overeenkomstige gegevens van het economisch-geo-
grafische gebied Oldambt waartoe ook alle gemeenten van het blok beho-
ren. 
De gemiddelde oppervlakte van alle bedrijven met minstens 1 ha cul-
tuurgrond is van 1947 tot 1965 in de vijf gemeenten (van 25,3 tot 28,4 ha) 
iets minder toegenomen dan in het Oldambt (van 23,6 tot 27,3). Aangezien 
de oppervlakte cultuurgrond in deze periode kleiner is geworden, was de 
toeneming van de bedrijfsgrootte alleen het gevolg van de vermindering 
van het aantal bedrijven. 
Deze vermindering van het aantal bedrijven, die na 1950 is begonnen 
maar tot 1955 nog weinig betekende, was het grootst in de jaren 1955-
1959 en nam in de periode 1959-1965 iets in omvang af. Het aantal be-
drijven is van 1947 tot 1965 met 14% verminderd. Dit was minder dan in 
het Oldambt als geheel (17%), waar bovendien de vermindering van het 
aantal bedrijven eerder is begonnen (1947) en in de laatste periode g ro -
te r was. In de afzonderlijke gemeenten nam het aantal bedrijven het 
meest af (met ongeveer een vijfde) in Noordbroek, Zuidbroek en Nieuwol-
da. 
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De veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur bestonden in de vijf 
gemeenten uit een vermindering van het aantal bedrijven kleiner dan 20 
ha, in de andere oppervlaktegroepen bleef het aantal bedrijven nagenoeg 
gelijk. Ook in het Oldambt werd ongeveer dezelfde tendentie waargeno-
men. 
Een nader inzicht in de ontwikkeling van het aantal grondgebruikers 
naar hoofdberoep, geeft tabel 5. 
Tabel 5. Bedrijven van grondgebruikers naar hoofdberoep 
Bedrijven 
0,01 ha > l h a 
Jaar totaal van: 1) totaal 
land- tuin- landar- niet-































1) In 1965 in de gezamenlijke beroepsgroepen (niet in het totaal) 33 be-
drijven zonder cultuurgrond. 
Bron: C.B.S. 
In de periode van 1947 tot 1965 is het aantal bedrijven van landbou-
wers met 19% verminderd; gemiddeld over deze periode ruim 1% per 
jaar . Uit de cijfers in de tabel komt naar voren, dat de teruggang van het 
aantal bedrijven van landbouwers sedert 1955 wel iets versneld is, doch 
dat deze versnelling in de jaren na 1959 weer wat is afgezwakt. Het aan-
tal bedrijven van tuinders heeft in de vijf gemeenten gedurende de laat-
ste jaren nauwelijks verandering ondergaan. Het aantal bedrijven van 
landarbeiders is zeer sterk achteruitgegaan; sterker nog dan het aantal 
landarbeiders zelf, zo blijkt uit een vergelijking van de tabellen 3 en 5. 
Vele voormalige landarbeiders, welke van beroep zijn veranderd, moe-
ten het grondgebruik opgegeven hebben. Ware dat niet het geval geweest, 
dan zou het aantal bedrijven van niet-agrariërs niet zo sterk zijn terug-
gelopen als nu het geval i s . 
Uit een vergelijking van de eerste en de laatste kolom van tabel 5 kan 
worden afgeleid dat vooral het zéér kleine grondgebruik sterk is ver-
minderd. Sedert 1910 is het aantal bedrijven van 1-5 ha van alle catego-
rieën grondgebruikers te zamen, behoudens in de periode van 1947 tot 
1950, gedurig aan het afnemen; het aantal bedrijven van 5-10 ha neemt 
eerst na 1955 af; het aantal bedrijven van 10-20 ha daalt, zij het langza-
mer dan de vorige groep, na 1950. De bedrijven van 20 ha en groter zijn 
in aantal gelijk gebleven.Wanneer deze ontwikkelingslijn wordt doorgetrok-
ken, mag in de komende jaren voornamelijk een teruggang van het aantal 
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kleine bedrijven worden verwacht. 
§ 2 . De s i t u a t i e in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in 1 9 6 8 
(bijlagen 15 t /m 18) 
De basis van het nu volgende gedeelte wordt gevormd door de gege-
vens van de landbouwtellingformulieren van mei 1968 van alle in het rui l-
verkavelingsgebied wonende telplichtige geregistreerden 1). Niet al deze 
geregistreerden kunnen als landbouwer of tuinder worden aangemerkt. 
Een aantal van hen oefent de landbouw uit als nevenberoep, als bijverdien-
ste of als vrijetijdsbesteding. Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden 
op grond van informaties van plaatselijk goed bekende personen ingedeeld 
in beroepsgroepen. Deze beroepsgroepen zijn: 
A - landbouwers zonder nevenberoep 
B - landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de 
arbeidstijd vereist; 
C - niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. 
In deze groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen 
agrarisch bedrijf besteed; 
D - rustende agrar iërs , niet-agrariérs en personen zonder beroep die 
nog enig grondgebruik of vee aanhouden; 
S - speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de 
bedrijfsvoering sterk afwijkt, of welke om andere redenen niet in de 
vorige groepen konden worden ondergebracht. 
De ruilverkaveling "Nieuw-Scheemda" is een gebied met ruim 10 000 
ha cultuurgrond, waarvan 96% in gebruik is bij de A- en B-bedrijven.De-
ze groep bedrijven vormt 62% van alle bedrijven of driekwart (75%)van 
de bedrijven > 1 ha. Verhoudingsgewijs nemen de C- en D-grondgebrui-
kers , ondanks dat zij een derde van alle grondgebruikers vormen, slechts 
een klein deel van de oppervlakte cultuurgrond in beslag. Tabel 6, zie 
blz. 18. 
Het gebied telde in 1968 397 geregistreerden (tabel 7). Hiervan heeft 
4% geen en 13% minder dan 1 ha cultuurgrond in gebruik. Ruim een der-
de (34%) behoort tot de C- en D-groep en 4% zijn S-bedrijven. Het grond-
gebruik van de C- en D-geregistreerden blijft doorgaans beperkt tot een 
paar ha, slechts 7% van hen heeft 5 of meer ha grond. De twee oostelijke 
deelgebieden onderscheiden zich van de res t met relatief minder zelf-
standige agrar iërs en meer C- en D-geregistreerden. Tabel 7, zie blz. 18. 
1) Telplichtig zijn geregistreerden die in de agrarische sector geheel of 
gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens: 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
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Tabel 6. Bedrijven met cultuurgrond in 1968 

























Tabel 7. Aantal geregistreerden in 1968 
Zonder cult.grond 
< 1 ha 
1 - 10 na 
10 - 1 5 ha 
15 - 25 ha 
25 - 35 ha 
35 - 45 ha 
45 - 60 ha 














































































































Vijf procent van de geregistreerden heeft een nevenberoep en is daar-
om ingedeeld in groep B. Aangezien de B-geregistreerden de meeste a r -
beidstijd aan het eigen landbouwbedrijf besteden zijn in het vervolg van 
dit verslag de A- en B-grondgebruikers bij elkaar gevoegd en "landbou-
wers" genoemd. Het aantal landbouwers met een nevenberoep verandert 
weinig. Ook de aard van het nevenberoep, meestal loonwerk, verandert 
nauwelijks. 
Het aantal C-geregistreerden is van 1960 tot 1968 met ruim de helft 
verminderd, voornamelijk doordat het aantal landarbeiders met bijna 
twee derde is teruggelopen. Bijna twee derde van de C-geregistreerden 
heeft ook thans nog een nauw aan de landbouw verwant beroep (meest 
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landarbeiders), de overigen werken bijna allen in loondienst buiten de 
landbouw. 
De D-geregistreerden, welk aantal met ruim twee vijfde is vermin-
derd, zijn merendeels rustende landbouwers of tuinders. In tegenstelling 
tot 1960 zijn e r thans bijna geen rustende landarbeiders meer geregis-
treerd. Het aantal speciale (S-) bedrijven liep terug, door de verminde-
ring van het aantal tuinders van 22 tot 16. De S-groep bestaat voor de 
helft uit tuinbouwbedrijven, de overige bedrijven in deze groep leggen 
zich meest toe op de veredelingsproduktie terwijl e r voorts een paar 
boomkwekerijen onder vallen. Deze S-bedrijven zijn bijna alle gelegen in 
de beide westelijke deelgebieden. 
§ 3 . De b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r in h e t r u i l v e r k a v e -
l i n g s g e b i e d (bijlage 15) 
Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is opgenierkt, vermin-
dert het aantal bedrijven > 1 ha in de vier (vijf) gemeenten voortdurend. 
Voor de periode 1959-1965 bedroeg deze vermindering 7%, dit is ruim 
1% per jaar. Een sterkere vermindering vertoont het ruilverkavelingsge-
bied, waar in de slechts gedeeltelijk overeenkomende periode van 1960 
tot 1968 het aantal grondgebruikers s 1 ha met 14% verminderde of wel 
met bijna 2% per jaar. 
Het aantal landbouwbedrijven in het blok is de laatste 8 jaar met 12% 
afgenomen; in de jaren 1960-1966 in totaal met 9%, de laatste 2 jaar in 
totaal met 3 1/2%. Deze vermindering betrof behalve de kleinste bedri j-
ven ook die in de oppervlaktegroepen van 15-45 ha, alleen de bedrijven 
van 10-15 ha en die van 60 ha en groter namen in aantal toe. De vermin-
dering van het aantal bedrijven had voornamelijk plaats in het middelste 
gebied en in de beide oostelijke deelgebieden. 
Tabel 8. Ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven 
Aantal Percentage 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 25 ha 
25 - 35 ha 
35 - 45 ha 
45 - 60 ha 

















































Totaal 280 255 246 100 100 100 
Bron: landbouwtellingformulieren. 
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Een beeld van de huidige groottestructuur van de landbouwbedrijven in 
het blok en in de deelgebieden is weergegeven in tabel 9. Hieruit blijkt 
dat 29% van de landbouwbedrijven kleiner is dan 25 ha, een derde (33%) 
heeft 25-45 ha grond en 38% is groter dan 45 ha. 
Tabel 9. Bedrijfsgroottestructuur 1968 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 25 ha 
25 - 35 ha 
35 - 45 ha 
45 - 60 ha 
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In de drie deelgebieden in het midden van het blok zijn de meeste gro-
te bedrijven waarbij met name Nieuw-Scheemda-Oost opvalt waar 56% 
van de bedrijven 45 ha of groter is. In de beide randgebieden zijn hoofd-
zakelijk kleinere bedrijven, in Randgebied-West is twee derde van de be-
drijven kleiner dan 25 ha en in Randgebied-Oost zelfs vijf zesdedeel. Dit 
komt behalve in de verdeling van het aantal bedrijven over de grootte-
klassen ook sterk tot uiting in de gemiddelde bedrijf sgrootte. 
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Door de sterkere vermindering van het aantal bedrijven dan van de 
oppervlakte cultuurgrond (- 2%) is de gemiddelde grootte van alle land-
bouwbedrijven in het blok sinds 1960 met ruim 4 ha toegenomen van 35,5 
ha tot 39,6 ha. 
De toeneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte was in de deelgebie-
den, van west naar oost gaande, resp. 2,7 ha, 0,5 ha, 5,6 ha, 4,8 ha en 
3,0 ha. Gezien in verhouding tot de gemiddelde bedrijfsgrootte, was de 
oppervlaktevergroting in Randgebied-Oost van de meeste betekenis. 
§ 4 . W i j z i g i n g e n in h e t a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e n (bijlagen 
19 t /m 23) 
De veranderingen in het aantal geregistreerden, waarop in het voor-
gaande reeds is gewezen, zijn in tabel 11 samengevat. 
Tabel 11. Geregistreerden in 1960, 1966 en 1968 
Landbouwers (A + B) 
C-ge r e g i s t r e e r d e n 
D-ge r e g i s t r e e r d e n 
S -ge reg i s t r ee rden 
Alle g e r e g i s t r e e r d e n 







































Het aantal bedrijven > 1 ha is de afgelopen acht jaren met bijna 2% 
per jaar verminderd. De bedrijven > 1 ha verminderden in de C-groep' 
met 10 (tot 60) en in de S-groep ook met 10 (tot 8), de D-bedrijven bleven 
vrijwel gelijk (16). De A- en B-bedrijven zijn in deze acht jaren met 12% 
verminderd, van 1960 tot 1966 met 1 1/2% en van 1966 tot 1968 met 1 3/4% 
per jaar. Hierdoor is in het middelste en de beide oostelijke deelgebie-
den het aantal bedrijven afgenomen. 
Welke de mutaties in de groep landbouwbedrijven waren blijkt uit ta-
bel 12, zie blz.22. 
De vermindering van het aantal A- en B-bedrijven hangt vooral samen 
met generatiewisseling (-30) hoewel ook beroepsverandering (-7) en ver-
andering van bedrijf (-6) een rol spelen. Van de 91 bij generatiewisse-
ling betrokken bedrijven had 56% (51 bedrijven) geen opvolger binnen het 
gezin van het bedrijfshoofd. De meeste van deze bedrijven werden opge-
heven (23) of als D-bedrijf voortgezet (6). Een aanzienlijk aantal werd 
echter door vreemden (18) of familie (3) in de A- en B-groep voortgezet 
en één door vreemden als C-bedrijf. Alle door zoons overgenomen land-
bouwbedrijven (40) zijn door hen ook als A- of B-bedrijf voortgezet. Van 
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alle bij generatiewisseling betrokken landbouwbedrijven zijn e r dus 61 
(67%) als landbouwbedrijf blijven voortbestaan. 
Verder blijkt dat ook beroepsverandering in het jongste verleden een-
zij het bescheiden - rol heeft gespeeld bij de vermindering van het aantal 
bedrijven. Waar het kleinere bedrijven betrof ( < 25 ha) zijn deze opgehe-
ven. 





Bedrijf s ve rander ing 
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Het aantal landbouwbedrijven verminderde eveneens doordat men een 
ander bedrijf aanvaardde, het vroegere bedrijf werd dan dikwijls opge-
heven. 
In de periode 1960-1968 zijn nog 44 bedrijven gesticht (waarvan 11 
van 1966 tot 1968), hieronder waren 4 landbouwbedrijven allen ontstaan 
door splitsing. De nieuwe C-, D- en S-bedrijven ontstonden meestal door-
dat zij een of andere vorm van veehouderij hebben opgezet of uitgebreid 
en in een beperkt aantal gevallen door verkrijging van los land of het be-
ginnen met de teelt van tuinbouwgewassen. 
Voorts is de afgelopen 8 jaren het aantal landbouwbedrijven uitgebreid 
met 6 voorheen tot de C- en D-groep behorende bedrijven. Hierdoor 
wordt de vermindering van het aantal bedrijven door beroepsverandering 
in feite weer teniet gedaan. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de vermindering van het aantal 
landbouwbedrijven voornamelijk plaatsheeft door algehele opheffing van 
bedrijven. De overgang naar de C- en D-groep speelt een beperkte rol. 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven werd de afgelopen 
jaren vertraagd door het ontstaan van nieuwe landbouwbedrijven en door-
dat vroegere C- of D-bedrijven tot de landbouwbedrijven zijn gaan beho-
ren. 
Van de drie landbouwbedrijven die naar de C-groep overgingen zijn 
e r twee verkleind, in totaal tot een achtste deel van hun vroegere opper-
vlakte. De zes landbouwers die zijn gaan rusten hadden bijna allen minder 
dan 10 ha grond; allen hebben hun oppervlakte verkleind, in totaal tot 40% 
van het voormalige grondgebruik. 
Tenslotte kan de zeer grote mate van algehele opheffing van bedrijven 
in de C- en D-groep nog een aanwijzing zijn dat de overgang vanuit deze 
groepen naar de groep landbouwbedrijven in de toekomst nog minder zal 
voorkomen. De afgelopen acht jaren is bijna drie vijfde (59%) van de C-
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en D-bedrijveh opgeheven; dit waren allen kleine bedrijven, de meesten 
hadden minder dan 1 ha grond in gebruik. 
§ 5. De o p p e r v l a k t e v r i j g e k o m e n g r o n d in de p e r i o d e 
1 9 6 0 - 1 9 6 8 (bijlagen 24 t /m 26) 
In de jaren van 1960 tot 1968 is 13% van de cultuurgrond vrijgekomen 
1). Verreweg de meeste vrijgekomen grond was afkomstig van landbouw-
bedrijven, de andere beroepsgroepen leverden slechts een bescheiden 
bijdrage. 
Tabel 13. Vrijkomen van cultuurgrond in de periode 1960-1968 
Oppervlakte vrijgekomen grond in ha 
totaal in de beroepsgroep 
A + B C D S 
26 13 
4 
Opheffen van bedr. 
Overgang naar groep 
C 















Totaal 1365 1219 93 34 19 
De meeste vrijgekomen grond was afkomstig van opgeheven bedrijven. 
De rest betrof bedrijfsverkleining, al of niet gepaard gaande aan veran-
dering van beroepsgroep. Zo is bij de overgang naar de C- en D-groep 
ruim 100 ha grond vrijgekomen. 
Waar de vrijgekomen grond is terechtgekomen blijkt uit tabel 14, zie 
blz. 24. 
Voor zover kon worden nagegaan is de vrijgekomen grond voor het 
grootste deel terechtgekomen bij bestaande landbouwbedrijven en voor 
een beperkt deel bij nieuw ontstane bedrijven. Ook is e r een, niet exact 
bekende, oppervlakte grond aan de agrarische bestemming onttrokken. 
Dit betrof zowel grond voor uitbreidingsplannen, wegenaanleg alsook voor 
de aanleg van locaties van de N.A.M, ten behoeve van de aardgaswinning. 
Uitgegaan van de bedrijven die zowel in 1960 als in 1968 tot de A- en 
B-groep behoorden zijn die met in beide jaren hetzelfde bedrijfshopfd in 
totaal het meest vergroot. In deze groep is 37% van de bedrijven groter 
1) D.w.z. veranderde van grondgebruiker, zonder dat de nieuwe grond-
gebruiker kan worden beschouwd als de voortzetter van het bedrijf 
waartoe de grond oorspronkelijk behoorde. 
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geworden en 17% kleiner; de vergrotingen bedroegen circa 640 ha en de 
verkleiningen 200 ha. Bij de groep landbouwbedrijven waar een ander be-
drijf shoofd kwam (overdrachten) is 32% van de bedrijven vergroot en 3 5% 
verkleind. Doordat de totale vergrotingen groter waren dan de verklei-
ningen is ook in deze groep de oppervlakte cultuurgrond toegenomen, to -
taal met ruim 120 ha. 
Tabel 14. Bestemming vrijgekomen oppervlakte cultuurgrond 
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Tenslotte zij opgemerkt dat voorgaande beschouwingen gezien moeten 
worden als globale benaderingen. Ter nadere informatie zij vermeld dat 
vergrotingen en verkleiningen alleen zijn verwerkt indien het oppervlak-
ten van 1 of meer ha betrof. Wanneer twee bedrijven zijn samengevoegd 
is dit a ls een vergroting van het ontvangende bedrijf beschouwd. 
§ 6 . V e r k a v e l i n g (bijlagen 27 en 28) 
De verkaveling laat in het ruilverkavelingsgebied veel te wensen over. 
Niet alleen uit het oogpunt van vorm en ligging (opstrekkende heerden), 
maar bovendien met het oog op het aantal kavels per bedrijf. Nu zijn 
twee kavels in vele gevallen een normaal verschijnsel in dit gebied, waar 
de boerderijen zich vaak aan weerskanten van de weg uitstrekken. Zo'n 
70% van de bedrijven van landbouwers bestaat echter uit drie of meer ka-
vels. Het gemiddelde kavelaantal per bedrijf bedraagt 4,0. Het geringe 
verschil in gemiddeld kavelaantal tussen grotere en kleinere bedrijven 
komt tot uiting in de gemiddelde oppervlakte per kavel. Deze loopt uiteen 
van bijna 3 ha op bedrijven beneden 10 ha tot bijna 22 ha op bedrijven van 
60 ha en groter. Het gemiddelde aantal kavels op bedrijven van landbou-
wers is het hoogst in Nieuw-Scheemda-West (4,9) en het laagst in Nieuw-
Scheemda-Midden (3,3). 
Kavels die voor een deel in eigendom worden gebruikt en voor een 
deel worden gepacht, komen slechts weinig voor. Tenslotte kan nog wor-
den opgemerkt dat het grondgebruik van de landbouwers niet geheel en 
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al wordt omsloten door de grenzen van het ruilverkavelingsgebied. Zij 
hebben nog 688 ha in gebruik buiten het blok: de overige grondgebruikers 
te zamen 35 ha. ' 
§ 7 . E i g e n d o m en p a c h t (bijlagen 29 t /m 32) 
Van de landbouwers heeft 34% zijn grond voor de volle honderd pro-
cent in eigendom, 32',? heeft alle grond in pacht. De overige zijn zowat 
fifty-fifty verdeeld over de helft of meer eigendom (18%) en minder dan 
de helft eigendom (16%). Van de totale oppervlakte grond wordt 55% door 
de eigenaars gebruikt. In alle oppervlakteklassen is ongeveer de helft 
eigen grond en de andere helft gepacht, met uitzondering evenwel van de 
grootste bedrijven ( ~ 60 ha), die bijna driekwart eigen grond hebben. 
In Nieuw-Scheemda-Oost is ruim twee derde van de grond eigendom van 
de gebruikers. De C-grondgebruikers hebben een derde van de door hen 
gebruikte grond in eigendom, de D-grondgebruikers en de grondgebrui-
kers met speciaal bedrijf twee derde. 
Van de pachtgrond die de landbouwers in gebruik hebben is 55% eigen-
dom van hun ouders of schoonouders. In het algemeen is dit veilige pacht. 
De overige eigendom is verdeeld over landbouwers (13%), familie (8%), 
overige particulieren (14%) en instellingen (10%). De pacht van landbou-
wers is het minst veilig (meer dan de helft, nl. 7%, onveilig). De landbou-
wers op bedrijven kleiner dan 35 ha hebben gemiddeld veel meer onveili-
ge pacht dan de landbouwers op grotere bedrijven. Dat is een bevestiging 
van de indruk dat de landbouwers op kleinere bedrijven veelvuldig trach-
ten grond bij te pachten. In het Randgebied-West en in Nieuw-Scheemda-
Oost is verhoudingsgewijs meer grond in eigendom bij particulieren-
niet-landbouwers dan elders in het ruilverkavelingsgebied, in het Rand-
gebied-Oost hebben instellingen een groot deel van de pachtgrond in e i -
gendom, namelijk 38%. 
Aan niet minder dan 18% van de door landbouwers gepachte grond ligt 
geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag. Dit komt het meest voor 
bij bedrijven beneden 25 ha en bedrijven boven 45 ha, op de laatste be-
drijven ligt het percentage veilige mondelinge pacht echter naar verhou-
ding veel gunstiger. 
Een beperkt aantal geënquêteerden (14 landbouwers en 4 overige 
grondgebruikers) verpacht te zamen nog 250 ha grond. 
§ 8 . B e d r i j f s g e b o u w e n en n u t s v o o r z i e n i n g e n (bijlagen 33 
t / m 37) 
De woningen in het ruilverkavelingsgebied zijn oud: 29% staat er al 
meer dan een eeuw, 77% is ouder dan 50 jaar, slechts 10% is 25 jaar of 
jonger. Het oordeel over de doelmatigheid, door de enquêteur gegeven, 
is daarmee in overeenstemming. Slechts van een vijfde is de doelmatig-
heid goed genoemd, een kwart heeft een goede onderhoudstoestand. Het 
oordeel over de woningen in beide randgebieden is wel het minst positief. 
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De landbouwers hebben 60% van de woningen in eigendom, de overige ge-
registreerden 90%. 
Van de bedrijfsgebouwen die bij de landbouwers in gebruik zijn is, 
evenals ten aanzien van de woningen het geval was, 60% eigendom van de 
gebruikers. De ouderdom van de bedrijfsgebouwen is nog iets groter:35% 
is honderd jaar of ouder, 80% 50 jaar of ouder. Het oordeel over de on-
derhoudstoestand is in het algemeen vergelijkbaar met wat er over de 
woningen is gezegd; in ieder geval niet beter. Tussen de oppervlakte van 
het bedrijf en de inhoud van de bedrijfsgebouwen is in het algemeen een 
duidelijk verband aanwezig: 60% van de landbouwers beschikt over ten 
minste 1 000 m3 ruimte voor veestalling, tas en werktuigen. De in het a l -
gemeen volumineuze bedrijfsgebouwen hebben een belangrijk deel van 
hun functie (graanberging) verloren, mogelijk heeft dat gevolgen voor het 
onderhoud. Ondanks de op vele bedrijven voldoende stalruimte voor melk-
vee is het de vraag of de bestaande stalruimte zich leent voor een doel-
matig gebruik. 
Wat de aansluiting op een aantal nutsvoorzieningen betreft, kunnen de 
volgende percentages worden genoemd voor de bedrijven van landbou-
wers: elektriciteit 98%, idem met krachtstroom 59%, waterleiding 85%;, 
gasnet 36% (wat sneu voor de mensen die bovenop de gasbel zitten), tele-
foon 88%. Krachtstroom is een schaars artikel op de bedrijven in derand-
gebieden, evenals trouwens verschillende nutsvoorzieningen; vooral Rand-
gebied-Oost heeft daar onder te lijden. De overige grondgebruikers zijn 





De oude roem van het Oldambt als welvarend landbouwgebied is de 
laatste tijd wat aan het tanen. Niet zelden wordt er de laatste jaren op de 
bedrijven in dit gebied verlies geleden. Het is daarom dat de bedrijfs-
structurele aspecten bijzondere aandacht verdienen. 
Alvorens op het grondgebruik wordt ingegaan is een opmerking over 
de binnen het gebied voorkomende verschillen in grondsoort op zijn 
plaats. Het grootste gedeelte van het ruilverkavelingsgebied bestaat uit 
zware klei. In het Randgebied-West, alsmede in Nieuw-Scheemda-West 
bewesten de weg van Siddeburen door het dorp Noordbroek naar Zuid-
broek komen hoofdzakelijk "bouwtegronden" en veenkoloniale gronden 
voor, welke tevens worden aangetroffen ten zuiden van de weg die van 
Scheemda door Midwolda naar Oostwold loopt, dus in de gebieden Nieuw-
Scheemda-Oost en Randgebied-Oost. Het enige gebied waar deze bouwte-
gronden en veenkoloniale gronden niet voorkomen is Nieuw-Scheemda-
Midden. Omdat deze gronden een ruimere gewassenkeuze toelaten zijn 
deze verschillen direct in het bouwplan merkbaar. 
§ 1. G r o n d g e b r u i k en b e d r i j f s t y p e 
a. Grondgebruik (bijlagen 38 en 39) 
Sedert 1950 is in de vijf gemeenten welke het grootste deel van het 
ruilverkavelingsgebied beslaan het percentage bouwland van de totale op-
pervlakte cultuurgrond met een punt of 6 à 7 teruggelopen van 86% à 94% 
tot 80% à 87%. Tenminste de helft van deze teruggang komt voor rekening 
van de periode van 19ö0 tot 1965. Het percentage grasland is over het al-
gemeen iets toegenomen. 
Op de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied is van 1960 tot 
1968 het percentage bouwland teruggelopen van 88% tot 82%, het grasland 
is toegenomen van 10% tot 15%. De 3% tuinland bestaat in hoofdzaak uit 
conservenerwten en spinaziezaad, welke beide in feite tot de akkerbouw-
gewassen kunnen worden gerekend. De verbouw van conservenerwten is 
meestal een noodgedwongen onderbreking van de steeds weerkerende 
graanteelt; in het boekjaar 1966/67 was op de L.E.I.-bedrijven in het Old-
ambt het saldo van de opbrengst minus de toegerekende kosten per ha 
wintertarwe bijna het dubbele van dat per ha conservenerwten. Tabel 15, 
zie blz. 28. 
De landbouwers in "Nieuw-Scheemda" zijn meest ingesteld op de ak-
kerbouw. Doordat bij een beperkte oppervlakte eerder een inkomen is te 
halen uit de melkveehouderij dan uit de akkerbouw is het grasland vooral 
van betekenis voor de kleinere bedrijven. Dit geldt met name voor de be-
drijven kleine'r dan 15 ha, waar ongeveer de helft en die van 15-35 ha 
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waar bijna een kwart van de cultuurgrond uit grasland bestaat. In deze 
grootteklassen is het percentage grasland in het bouwplan het meest toe-
genomen, met name op de bedrijven kleiner dan 15 ha. Opmerkelijk is de 
verandering in de grootteklasse van 25-35 ha waar, van 1966 tot 1968, 
het grasland is uitgebreid van 12% tot 21% van de cultuurgrond. De om-
zetting van bouwland in grasland was vooral van belang in de deelgebie-
den waar al meer grasland was. Verreweg de sterkste uitbreiding van 
het grasland was er in Randgebied-Oost en, zij het in veel mindere mate, 
in de beide westelijke deelgebieden. 
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b. Bedrijfstype (bijlagen 40 en 41) 
Aan de hand van de bouwland-graslandverhouding kunnen eenaantal be-
drijfstypen worden onderscheiden. Hoeveel bedrijven e r verhoudingsge-
wijs in de verschillende typen voorkomen, komt tot uiting in het hierna-
volgende staatje. 
Bedrijfstype 1960 19öo 1968 
<10% grasland 49% 44 % 44% 
10-20% grasland 32% 23,5% 14% 
20-50% grasland 15% 23,5% 30% 
=>50% grasland 4% 9 % 12% 
100% 100 % 100% 
Door de zwaarte van de grond is deze in een groot deel van het klei-
gebied geschikt voor blijvend grasland. Voor wat deze grond betreft zou 
een omschakeling op de veehouderij het einde kunnen betekenen van de 
moeilijkheden met het bouwplan. Daar is ook reeds op gewezen in een 
L.E.I.-publikatie met de titel "Een Oldambtster bedrijf in 1970" 1). Een 
1) "Een Oldambtster bedrijf in 1970" door P.P.Wijk, B.E.M. No. 34, 
Landbouw-Economisch Instituut, ' s-Gravenhage 1960. 
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overgang naar. het weidebedrijf zal echter voor de boer een enorme over-
schakeling betekenen. Naar hun mening gevraagd of zij hun bedrijf meer 
in de richting van de akkerbouw of veehouderij willen ontwikkelen of het 
onveranderd willen laten, verkozen in 1966 236 van de 244 boeren hét 
laatste. Desondanks is het areaal grasland in de periode van 1960 tot 
1968 in omvang toegenomen, terwijl op vele bedrijven de veehouderij be-
langrijk is uitgebreid. 
Uit de verdeling van de bedrijfstypen naar bedrijfsoppervlakte en de 
verschuivingen die zich hierin de laatste jaren hebben voorgedaan komt 
het volgende naar voren. 
Ten eerste is het aantal bedrijven waarop het grasland ten minste 
20% van de totale oppervlakte in beslag neemt, in de periode van 1960 tot 
1968 sterk uitgebreid; ondanks een in het vorige hoofdstuk besproken 
vermindering van het aantal landbouwbedrijven en ondanks het feit dat 
juist onder de verdwenen bedrijven de bedrijven met meer grasland -
vaak ook de kleinere bedrijven - in verhouding meer voorkwamen. Daar-
tegenover staat een belangrijke teruggang van het aantal bedrijven met 
minder dan 20% grasland. 
Ten tweede blijkt uit de gegevens dat e r weliswaar een wisselwerking 
is geweest tussen de groepen bedrijven van verschillende bouwland-gras-
landverhouding, doch dat e r van de bedrijven met ten minste 20% g ra s -
land slechts een enkel bedrijf in een type met minder grasland is terecht-
gekomen. Van de bedrijven met 10-20% grasland zijn verreweg de mees-
te in een ander type, hetzij met meer, hetzij met minder grasland, t e -
rechtgekomen. 
Ten derde is de bouwland-graslandverhouding op de grote bedrijven 
veel minder heftig in beweging dan op de middelgrote en kleine bedrijven. 
§ 2 . B o u w l a n d (bijlagen 42 t / m 44) 
De oppervlakte bouwland in het ruilverkavelingsgebied is ten opzichte 
van 1960 met ongeveer 850 ha verminderd, hetgeen grotendeels een ge-
volg was van de omzetting in grasland. 
Op de landbouwbedrijven in het blok werd in 1968 twee derde van het 
bouwland beteeld met granen, 12% met landbouwzaden en 16% met hak-
vruchten. Een zeer eenzijdig bouwplan dus, dat gedurende de laatste de-
cennia steeds eenzijdiger op de graanteelt is geconcentreerd. 
De graanverbouw op de landbouwbedrijven in het blok neemt de laatste 
jaren echter eerder iets af dan toe. Van 1966 tot 1968 is het areaal gra-
nen met 6% (van het bouwland) teruggelopen waartegenover het percenta-
ge hakvruchten is toegenomen. Dit had plaats in alle grootteklassen, het 
meest in die van 10-25 ha, en in alle deelgebieden. 
In de vijf eerder genoemde gemeenten in het blok was in 1950 de helft 
van het bouwland beteeld met granen en in 1965 twee derdedeel. 
De peulvruchten hebben het qua fysieke en financiële opbrengst laten 
zitten, terwijl de suikerbieten door het gebruik van steeds zwaardere 
machines en bovendien door de slechte weersomstandigheden gedurende 
de oogst, een dusdanige structuurverslechterende werking veroorzaakten 
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dat ook het reeds geringe areaal van dit gewas nog verder ingekrompen 
is . De slechte bereikbaarheid van de percelen, de slechte ontwatering en 
de slechte kalktoestand beperken het bietenareaal. Ook de opbrengsten 
van de granen hebben te lijden van de eenzijdige graanteelt. Op bedrijven 
zoals in het gebied Nieuw-Scheemda-Midden, waar nauwelijks hakvruch-
ten voorkomen, worden behalve granen nog andere grasachtigen ver-
bouwd (graszaad, kunstweide), zodat een chemische bestrijding van g ras -
achtige onkruiden (b.v. wilde haver) daar zeer moeilijk uitvoerbaar is . 
Een verruiming van het bouwplan blijkt zeer gewenst, de mogelijkheden 
zullen echter waarschijnlijk beperkt blijven. 
Deze omstandigheden gelden niet overal, de bouwtegronden en veenko-
loniale gronden bieden ruimere vruchtwisselingsmogelijkheden. In het 
Randgebied-West is het zuivere veenkoloniale bedrijf aanwezig, waar op 
een derde van het bouwland fabrieksaardappelen worden verbouwd. Zo 
komen ook meer aardappelen voor in de overige gebieden waar bouwte-
gronden en veenkoloniale gronden aanwezig zijn (Nieuw-Scheemda-West 
16%, Randgebied-Oost 22% en Nieuw-Scheemda-Oost 13% van het bouw-
landareaal). Bovendien worden meer hakvruchten aangetroffen op de klei-
nere bedrijven; deze bedrijven zijn echter voornamelijk gelokaliseerd 
waar bouwtegronden en veenkoloniale gronden voorkomen. 
Een bijzondere vorm van bouwlandgebruik is het zaaiklaar huren of 
verhuren van land. De door binnen het gebied wonende geregistreerden 
zaaiklaar gehuurde oppervlakte bedraagt 15 ha, de door binnen het ge-
bied wonende geregistreerden verhuurde oppervlakte bijna 40 ha. Rozen-
onderstammen, aardappelen en bietenzaad zijn de voornaamste gewassen 
die op deze wijze worden verbouwd. 
§ 3 . H e t g r a s l a n d en d e v e e h o u d e r i j (bijlagen 45 t /m 49) 
Het areaal grasland in het ruilverkavelingsgebied is van 1960 op 1968 
met 500 ha uitgebreid, waarvan 200 ha in de laatste twee jaren. Relatief 
gezien is de oppervlakte grasland het meest toegenomen op de bedrijven 
van 10-15 ha en op die van 45 ha en groter. Het areaal grasland nam 
vooral toe in de beide randgebieden. Het grasland op de landbouwbedrij-
ven bestaat voor drie vijfdedeel uit blijvend grasland, de rest is tijdelijk. 
Op de bedrijven kleiner dan 35 ha en in de beide oostelijke deelgebieden 
is relatief meer blijvend grasland, dit geldt ook voor de bedrijven met 
veel (s- 50%) en met weinig (<10%) grasland. 
Ondanks het beperkte areaal grasland (15% van de cultuurgrond) is op 
91% van de landbouwbedrijven in het blok een grotere of kleinere opper-
vlakte grasland. Hoewel het aantal bedrijven met grasland enigszins is 
verminderd, is - zoals eerder is opgemerkt - de oppervlakte grasland 
toegenomen. Vooral het aantal bedrijven met een kleine oppervlakte gras-
land is aanzienlijk verminderd, terwijl met name die met 7 of meer ha 
grasland sterk in aantal zijn toegenomen (van 27 in 1960 tot 87 in 1968). 
Tabel 16, zie blz. 31. 
Een zelfde ontwikkeling als het grasland vertoont de melkveehouderij. 
Het aantal bedrijven met melkkoeien is verminderd (van 83% in 1960 tot 
66% in 1968), terwijl het gemiddelde aantal koeien per bedrijf is toegeno-
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men (van 4,2 tot 11,3). 
Tabel 16. Grasland op landbouwbedrijven 
Aantal bedri j- Perc.bedrijven met grasland in een oppervlak-
ven te van 
totaal zonder < 2 ha 2-4 ha 4-5 ha 5-7 ha 7-10 ha >10ha 






























De uitbreiding van het grasland op vele bedrijven heeft geleid tot gro-
tere eenheden melkvee zoals uit onderstaand staatje blijkt. 
1960 1966 1968 
Aantal bedrijven met: 
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Het aantal bedrijven met 20 of meer melkkoeien blijft sterk toenemen. 
Het aantal bedrijven met 10 t / m 19 melkkoeien is verdrievoudigd maar 
wordt de laatste jaren niet groter. Grotere melkveestapels komen voor 
op bedrijven van jongere bed rijfshoofden. Zo is op 24 van de 34 bedrijven 
met 20 of meer koeien het bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar . 
De melkveebezetting op bedrijven van landbouwers, het aantal melk-
koeien per 100 ha grasland, is over het algemeen laag. Op deze bedrijven 
moet toch ten minste een melkveebezetting van 150 mogelijk zijn. Een 
dergelijke veebezetting komt gemiddeld alleen voor op bedrijven beneden 
25 ha. Daar hangt natuurlijk mee samen dat in beide randgebieden de 
melkveebezetting hoger is (Randgebied-West 175, Randgebied-Oost 160); 
in het gehele tussenliggende gebied komt de melkveebezetting niet boven 
gemiddeld 120 uit. Tegenover een minder dichte melkveebezetting is e r 
op de bedrijven van 25 ha en groter en in de middelste drie deelgebieden 
doorgaans wat meer jongvee en weidemestvee. 
Het aantal stuks rundvee, omgerekend in grootveeëenheden, neemt per 
ha grasland + voedergewassen af van 2,2 op bedrijven beneden 35 ha tot 
1,6 op bedrijven van 60 ha en groter.Vooral op bedrijven van 35 ha en 
groter is nog wel een vergroting van de veestapel mogelijk zonder uit-
breiding van het areaal grasland, door middel van een intensiever ge-
bruik. 
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De produktiviteit van de (gecontroleerde) koeien is doorgaans hoger 
dan gemiddeld in de provincie. Het aantal bedrijven met weidemestvee is 
de laatste jaren iets teruggelopen waarbij het aantal stuks per bedrijf 
nauwelijks is veranderd. De financiële resultaten van de mestveehouderij 
zijn de laatste jaren vaak ongunstig geweest. 
§ 4 . A r b e i d s b e z e t t i n g (bijlagen 50 t /m 54) 
Het aantal arbeidskrachten in de landbouw vermindert voortdurend, 
niet alleen Van 1947-1960 (zie hoofdstuk I) maar ook de laatste jareii. 
Volgens dé C.Ë.S.-arbeidskrachtentellittgen van december 1959 en 1965 
is in dë vijf (thans vier) gemeenten van het blok het aantal mannelijke 
arbeidskrachten 1) met een derde verminderd. Dit was het gevolg van de 
vermindering van het aantal vaste vreemde arbeidskrachten met 33%, van 
het aantal vast meewerkende zoons met 20% en vooral ook van de tijde-
lijke arbeidskrachten met 61%» De betekenis van de tijdelijke arbeids-
krachten in het totale arbeidsaanbod liep terug van 30% in 1959 tot 17% in 
15)65. Ondanks de Vermindering vati het ääntal bedrijven is het aantal be-
drijf shoofdén gelijk gebleven. D6 oppervlakte cultuurgrond is maar wei-
nig verminderd waardoor de gemiddelde grootte van de bedrijven met 
ruim 5 ha kon toenemen tot 21 ha. Het aantal mannelijke arbeidskrachten 
per bedrijf is iets Verminderd (van 1,76 tot 1,62), zodat mede door de 
toegenomen bedrijfsoppervlakte het aantal ha per mannelijke arbeids-
kracht met 4 ha toenam tot 12,9 ha in 1965. 
Op de landbouwbedrijven in het blok verminderde het aantal vaste 
mannelijke arbeidskrachten per bedrijf van gemiddeld ruim 2 1/2 in 
1960 tot ruim 2 in 1968. Dit kwam voornamelijk doordat het aantal vreem-
de arbeidskrachten is teruggelopen. Deze vermindering was vooral van 
betekenis op de grote en middelgrote bedrijven. Zo verminderde de vas-
te bezetting op de bedrijven van 25-60 ha met 0,6 tot 0,9 en op de groot-
ste bedrijven met gemiddeld 1,4 vaste mannelijke arbeidskracht. In de 
deelgebieden was de Vermindering het grootst in Nieuw-Scheemda-West 
en Oost en bij de bedrijfstypen op de bedrijven met minder dan 20% gras -
land. 
Als gevolg van de lagere arbeidsbezetting is het aantal ha per vaste 
mannelijke arbeidskracht toegenomen van bijna 14 ha tot ruim 19 ha 
(1960-1968). Tabel 17, zie blz. 33. 
Van 1966 tot 1968 lijkt dë vaste mannelijke arbeidsbezetting Op de 
landbouwbedrijven niet verder verminderd doch eerder, zij het zeer wei-
nig, toegenomen. Dit houdt waarschijnlijk verband met een kleine veran-
dering in de wijze van tellen van de vaste mannelijke arbeidskrachten in 
1968 ten opzichte van 1960 en 1966.Ook al houdt men rekening met dit 
statistische verschil dan blijft echter nog een belangrijke vermindering 
van de arbeidsbezetting en van het aantal arbeidskrachten in de periode 
1966-1968 onwaarschijnlijk. 
1) De tijdelijke arbeidskrachten weergegeven in werkweken zijn hiertoe 
omgerekend in aantal personen. 


















































































Een duidelijker inzicht in de arbeidsbezetting is verkregen uit de ge-
gevens van de CD.-bedrijfs registratie. Hierbij zijn alle personen welke 
in 1965 op het bedrijf hebben gewerkt herleid tot volwaardige arbeids-
krachten (v.a.k.). Op de landbouwbedrijven in "Nieuw-Scheemda" komt 
ruim een derde (35%) van het aantal v.a.k. voor rekening van het bedrijfs-
hoofd, 9% voor de zoons en meer dan de helft (54%) voor de vreemde a r -
beidskrachten. Naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is neemt het r e -
latieve aandeel van het bedrijfshoofd sterk af evenals dat van de zoons 
en komt een groter deel voor rekening van de vreemde arbeidskrachten. 
Zo is op de grootste bedrijven 72% van het aantal v.a.k. afkomstig van 
vreemde arbeidskrachten en op die van 25-35 ha nog 46%. De kleine be-
drijven werken weinig met vreemd personeel evenals de bedrijven in de 
beide randgebieden. De arbeidsbezetting (aantal mannelijke v.a.k. per be-
drijf) loopt dan ook parallel met de bedrijf sgrootte en is het hoogst op de 
grootste bedrijven. 
Een van de belangrijkste bedrijfsstructurele aspecten is het arbeids-
bezettingstype. De arbeidsbezettingstypen die hier zijn onderscheiden en 
de verdeling van de bedrijven van landbouwers over deze typen zijn hier-
bij in een staatje aanschouwelijk gemaakt. 
Bedrijf shoofd alleen 45 bedrijven 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 20 " 
Bedrijfshoofd + vreemd personeel 130 " 
Bedrijfshoofd + zoon(s) + vreemd personeel 35 " 
Overige typen 14 " 
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Ook hier valt weer op hoe gering het aantal bedrijven is waar een 
zoon meewerkt.Het eenmansbedrijf is in dit ruilverkavelingsgebied in de 
minderheid, de oppervlakte van de eenmansbedrijven is overwegend ge-
ringer dan van de andere typen.Ook de bedrijven van het tweede type, be-
drijf shoofd + zoon(s), zijn meestal niet groot. 
De "arbeidsproduktiviteit" gemeten in ha per mannelijke v.a.k. 1) 
komt voor alle bedrijven samen uit op 16,65 ha in 1965, dit aantal is dus 
gelijk aan het hiervoor genoemde aantal ha per vaste mannelijke arbeids-
kracht in 1968. Het aantal ha per mannelijke v.a.k. is het hoogst op de 
grootste bedrijven evenals op de bedrijven met vreemd personeel.In de 
beide randgebieden is een duidelijk lager aantal ha per v.a.k. Behalve dat 
de bedrijven hier gemiddeld kleiner zijn is e r doorgaans ook meer g r a s -
land en veehouderij terwijl bovendien een groter deel van het bouwland 
beteeld is met hakvruchten. 
§ 5 . M e c h a n i s a t i e e n l o o n w e r k (bijlagen 55 en 56) 
De grote uittocht van landarbeiders gaat gepaard met een toenemende 
mechanisering en een toenemende hulp van de loonwerker.Gezamenlijke 
exploitatie van werktuigen kan eveneens een gevolg zijn van de steeds 
afnemende personeelsbezetting, bovendien wordt de capaciteit van vele 
machines telkens groter. Zo te zien vindt het gebruik van loonwerkers 
in het ruilverkavelingsgebied meer ingang dan gezamenlijke eigendom 
van werktuigen. Het laatste komt het meest voor bij maaidorsers en s t ro-
persen. 
Samenwerking, zo wordt e r wel gezegd, leidt maar al te vaak tot ver-
dubbeling van de hoeveelheid werk voor de betrokken boeren; dat is fy-
siek niet vol te houden. Op bedrijven van 60 ha en groter komt bijna geen 
gezamenlijk eigendom van werktuigen voor. 
Dat het loonwerk in het ruilverkavelingsgebied een rol van betekenis 
speelt was eigenlijk al af te leiden uit hetgeen e r ten aanzien van het aantal 
geregistreerden in de verschillende beroepsgroepen is gezegd. Daar 
werd namelijk geconstateerd dat e r een aantal geregistreerden uit be-
roepsgroep À naar groep B was overgegaan door het verrichten van loon-
werk. Welk percentage van de landbouwers voor een aantal werkzaamhe-
den van loonwerk gebruik maakt, is hieronder aangegeven (situatie in 




Bieten rooien 25% 
Sloten reinigen 34% 
1) Hierbij is b.v. geen rekening gehouden met de inschakeling van loon-
werkers en met de veranderingen in het produktiepatroon. Men zou in 
dit verband ook kunnen spreken van arbeidsdichtheid i.p.v. arbeids-
produktiviteit. 
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Op de bedrijven van 60 ha en groter is het loonwerk van veel minder 
betekenis. Wil er, gezien de geringe geneigdheid tot gezamenlijke eigen-
dom en gezamenlijk gebruik van werktuigen, geen overcapaciteit aan ma-
chines ontstaan, dan zal het loonwerk in dit gebied een belangrijke rol 
blijven spelen. 
Een zesde van de boeren, op een enkele na met bedrijven boven .35 ha, 
heeft een graandrooginstallatie voor langdurige bewaring; slechts twee 
boeren hebben e r een in gezamenlijk eigendom. De rentabiliteit van een 
dergelijke installatie wordt door andere boeren nog weleens in twijfel ge-
trokken. Bovendien beschikt een zestal boeren nog over een drooginstal-
latie voor kortstondige bewaring. Dit is geheel aangepast aan de huidige 
verkavelingssituatie, waarin nagenoeg alle geoogste graan de bedrijfsge-
bouwen passeert. In de toekomst zal het zelf drogen op de boerderij tot 
extra transportkosten kunnen leiden. 
f ö. B e d r i j f s e c o n o m i s c h e a s p e c t e n (bijlage 57) 
Voor een beeld van de bedrijfseconomische situatie op de akkerbouw-
bedrijven in het gebied zal gebruik gemaakt worden van de gegevens van 
een groep van gemiddeld 30 akkerbouwbedrijven, die bij het L.E.I. in ad-
ministratie zijn geweest in de periode 1950-1965. Deze bedrijven liggen 
alle op oudere gronden, maar zijn niet alle afkomstig uit het ruilverka-
velingsblok. Aangezien bij vergelijking met de 13 wel uit het gebied af-
komstige bedrijven geen belangrijke verschillen ten aanzien van bedrijfs-
uitkomsten en bedrijfsvoering naar voren zijn gekomen, kan een beeld 
van de ontwikkeling zonder bezwaren worden gebaseerd op deze grote 
groep van, uit een ruimer gebied afkomstige, bedrijven. 
In de navolgende figuren zijn de ontwikkelingen van enkele, in dit ver-
band belangwekkende, kengetallen weergegeven. De bedrijfsgrootte van 
de desbetreffende bedrijven bedroeg ongeveer 45-50 ha gemiddeld. 
In de periode 1950-1965 zijn de arbeidskosten op deze bedrijven sterk 
gestegen, zoals uit figuur 1 blijkt. De arbeidskosten per v.a.k. per jaar 
(CA.O.-loon incl. werkgeversaandeel in sociale lasten) steeg in deze 
vijftien jaar van f. 3 250,— tot f. 8 740,—. Deze stijging met 168% komt 
overeen met een gemiddelde jaarlijkse stijging van bijna 7%. 
De loonstijging werd gedeeltelijk gecompenseerd door een verminde-
ring van de arbeidsbezetting, zoals blijkt uit het minder steile verloop 
van de arbeidskosten per ha (figuur 1) 1). Deze namen toe met 63%, wat 
overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse stijging van ruim 3%. Hier-
uit volgt dat de arbeidsbezetting op deze bedrijven in deze periode ook 
met 40% of gemiddeld ruim 3% per jaar is teruggelopen. Deze teruggang 
is vooral in de laatste tien jaar tot stand gekomen, zoals ook blijkt uit de 
1) Aangezien de beide grafieken een gemeenschappelijke oorsprong heb-
ben, mag in dit geval betekenis worden toegekend aan het divergerende 










vergroting van de oppervlakte per v.a.k., die aanvankelijk (1950-1955) on-
geveer op een gelijke hoogte bleef, maar in de laatste tien jaar (1955-
1965) toenam van ± 10 ha tot ± 16 ha en in 1967 tot 18 ha. , 
Deze vermindering van de arbeidsbezetting ging gepaard met een toe-
neming van de mechanisatie. Dit blijkt ook uit de toeneming van de werk-
tuigeninventaris incl. trekkers van f. 600,— per ha in 1950 tot f.1645,— 
in 1965 en bijna f. 1800,— in 1967. Deze stijging van bijna 200% in zeven-
tien jaar is slechts voor een deel te verklaren uit prijsstijgingen van 
werktuigen en is hoofdzakelijk veroorzaakt door uitbreiding van de in-
ventaris. Aanvankelijk had deze uitbreiding vooral betrekking op de ver-
vanging van paarden door trekkers en de daarop aansluitende aanpassin-
gen in de werktuigeninventaris. Vooral na 1962 heeft de overschakeling 
op het maaidorsen een grote rol gespeeld. 
De kosten van werk door derden (loonwerk) namen in de periode 1950-
1965 toe van f. 70,— per ha tot f. 180,— per ha. Tegen de achtergrond 
van de prijsstijgingen is deze toeneming niet groot. Hierachter gaat ech-
ter schuil de sterke achteruitgang van het loondorsen met een stationaire 
dorsmachine dat vervangen werd door het maaidorsen met eigen machi-
nes of door loonwerkers. De sterke toeneming van het maaidorsen sinds 
1960 is duidelijk af te lezen uit de lijn in het rechtergedeelte van figuur 
2. Uit deze figuur komt ook naar voren dat het aandeel van de granen in 
het bouwplan in de loop van de periode is toegenomen en de laatste tien 
jaar schommelt rondom 2/3 van de totale oppervlakte bouwland. 
In figuur 3 wordt de regelmatige stijging van de arbeidskosten per 
v.a.k. (ook reeds weergegeven in figuur 1) in verband gebracht met het 
verloop van het arbeidsinkomen per v.a.k. Dit laatste toont sterke schom-
melingen van jaar op jaar, wat kenmerkend kan worden geacht voor de 
akkerbouw, waar de bedrijfsuitkomsten sterk plegen te wisselen. 
Indien de lijn van het arbeidsinkomen per v.a.k. in een bepaald jaar 
zakt beneden de lijn van de arbeidskosten per v.a.k. betekent dit, dat e r 
in de landbouwonderneming met de arbeid minder is verdiend dan de a r -
beid gekost heeft en er is derhalve verlies geleden. 
Uit het verloop van de beide lijnen is op te maken dat de rentabiliteit 
van de bedrijven in de eerste vijf jaar van de periode gunstiger is ge-
weest dan in de laatste tien jaar . De arbeidsbesparing en mechanisatie 
hebben dus niet kunnen verhinderen dat de rentabiliteit van de bedrijven 
achteruit ging. Daarbij komt dat bij een verminderende arbeidsbezetting 
een gelijkblijvend netto-overschot per v.a.k. (arbeidsinkomen minus a r -
beidskosten) betekent, dat het totale netto-overschot daalt. 
In bijlage 57 zijn tenslotte nog nadere gegevens vermeld, die ontleend 
zijn aan de bedrijf sboekhouding van 13 bedrijven in het gebied die bij het 
L.E.I. in administratie waren, over de periode 1960-1966. Dit waren niet 
elk jaar dezelfde bedrijven; de samenstelling van de groep kan dus van 
jaar tot jaar enigszins wisselen. In deze bijlage zijn alleen de gemiddel-
de cijfers opgenomen hoewel e r uiteraard rond deze gemiddelden grote 
spreidingen zijn. 
Uit een vergelijking met de op een groter aantal bedrijven (30) betrek-
king hebbende cijfers, komt naar voren dat de bedrijven in het ruilverka-
velingsblok Nieuw-Scheemda zich zeker niet gunstig onderscheiden ten 
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opzichte van het overig Oldambt. Zij liggen in het algemeen wat betreft 
de hoogte van het netto-overschot per ha tussen de bedrijven in het con-
sulentschap Groningen en de minder rendabele bedrijven in het consu-
lentschap Veendam, terwijl de bedrijfsoppervlakte en de arbeidsbezetting 
gemiddeld weinig verschillen. 
Ten aanzien van de ontwikkeling in de loop van de tijd blijkt dat de a r -
beidsbezetting op de bedrijven terugloopt en dat de oppervlakte per man 
toeneemt. Zoals eerder is opgemerkt neemt ook de omvang van de werk-
tuigeninventaris voortdurend toe. Tenslotte komen in bijlage 57 de van 
jaar tot jaar grote schommelingen in de rentabiliteit van de bedrijven 
duidelijk tot uiting. 
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HOOFDSTUK IV 
Enkele agrarisch-sociale aspecten ' 
§ 1 . De b e d r i j f s h o o f d e n (bijlagen 58 t /m 61) 
De bedrijfshoofden-landbouwers zijn gemiddeld 47 jaar oud. Meer dan 
de helft, namelijk 56%, is jonger dan 50 jaar. In vergelijking met vele an-
dere gebieden is de leeftijdsopbouw aan de jonge kant. Alleen op de be-
drijven kleiner dan 10 ha en op die van 25-35 ha is meer dan de helft van 
de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar evenals in Randgebied-Oost en op 
de bedrijven met 10-20% grasland. 
Voor wat betreft de geschooldheid van de landbouwers kan worden op-
gemerkt dat ruim 14% geen voortgezet onderwijs heeft ontvangen. Boven-
dien heeft ruim 14% alleen maar cursusonderwijs genoten, zodat 29% van 
voortgezet dagonderwijs verstoken bleef (op bedrijven beneden 15 ha 69%, 
in de beide randgebieden samen 56%). De samenhang tussen de oppervlak-
te van het bedrijf en het onderwijs van de bedrijfshoofden is dus zeer 
duidelijk. Zo volgde 71% van de bedrijfshoofden met een bedrijf groter 
dan 45 ha de middelbare of hogere landbouwschool. Precies twee derde 
van de bedrijfshoofden volgde agrarisch dagonderwijs, namelijk: 
lagere landbouwschool 19%(incl.als vooropleiding voor de m.l.s. ± 36%); 
middelbare landbouw-
school 37% (20% via u.l.o., ± 17% via de 1.1.s.); 
hogere landbouwschool 9%. 
Bovendien heeft nog bijna 5% algemeen vormend onderwijs gevolgd 
(u.l.o., h.b.s.). Het reeds eerder genoemde cursusonderwijs heeft uitslui-
tend betrekking op agrarisch onderwijs. 
Meer dan viervijfde (84%) van de landbouwers is lid van een standsor-
ganisatie. Hierbij vallen vooral de kleinere bedrijven (25 ha) op alsmede 
die in Randgebied-Oost met aanzienlijk minder georganiseerden. Bijna 
de helft van de georganiseerden is lid van de G.M.V.L., de anderen meest 
bij de C.B.T.B. of de V.B.B. 
In het verenigingsleven worden , zo blijkt duidelijk uit de resultaten 
van de door de Cultuurtechnische Dienst over 1965 gehouden enquête, de 
functies voor een belangrijk deel door de grotere boeren bezet. Het per-
centage bedrijfshoofden met functies neemt toe van 12% bij een bedrijfs-
grootte beneden 10 ha tot 66% bij een bedrijfsoppervlakte van 60 ha of 
meer. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g (bijlagen 62 en 63) 
Uitgegaan van het aantal landbouwbedrijven in 1960 was tot 1968 een 
derde hiervan bij generatiewisseling betrokken (zie hoofdstuk II, par. 4). 
Dit betrof 91 bedrijven, waarvan 40 (44%) met een eigen opvolger. Op de 
overige bedrijven (51) was geen opvolger in het gezin van het bedrijfs-
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hoofd, hiervan zijn e r 21 als A- en B-bedrijf voortgezet door vreemden 
(18) of familie (3). Het aantal vrijgekomen bedrijven was dus aanzienlijk 
groter dan het aantal zoons-opvolgers. 
Gezien de huidige leeftijdsopbouw moet worden verwacht dat in de pe-
riode 1968-1983 naar verhouding minder landbouwbedrijven bij genera-
tiewisseling (beroepsbeëindiging) betrokken zullen zijn dan in de afgelo-
pen jaren. 
Ook voor de komende jaren is het aantal zoons kleiner dan het aantal 
bedrijven .dat zal vrijkomen. Dit blijkt uit de gegevens van de meitelling 
1968, aangevuld met informaties van streekkenners. Op de helft van de 
landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder is een op-
volger. Het aantal opvolgers lijkt dus naar verhouding ietè meer te zijn 
dan in de afgelopen jaren in werkelijkheid is opgevolgd. Het is echter 
vaak zo dat een aantal aangewezen opvolgers zich alsnog terugtrekt, h ier-
tegenover blijken e r opvolgers te zijn op bedrijven waar de opvolging 
nu nog onbekend is . Houdt men hiermede rekening dan zal wellicht uitein-
delijk het aantal zoons-opvolgers niet groter zijn dan in de periode 1960-
1968. Waarschijnlijk zal een aantal grotere bedrijven zonder opvolger, 
evenals in het verleden, ook in de toekomst door vreemden worden voort-
gezet. In welke mate dit zal gebeuren is uiteraard niet te zeggen. 
Gezien deze mogelijkheid en mede gezien het huidige aantal bedrijven 
met opvolger lijkt het momenteel waarschijnlijk dat ook in de toekomst 
twee derde van de bij generatiewisseling betrokken landbouwbedrijven als 
zodanig zullen blijven voortbestaan. 
Over de aangewezen opvolgers geeft de landbouwtelling 1968 nog enige 
gegevens. Bijna alle opvolgers zijn thuis meewerkende zoons, twee der-
de is 20-30 jaar en 23% 30 jaar en ouder. Meer dan de helft heeft hoger 
of middelbaar landbouwonderwijs genoten, de anderen hebben meestal de 
lagere landbouwschool bezocht. Aangezien deze gegevens over de opvol-
gers vrijwel identiek zijn aan de bij de bedrijfsregistratie gevonden ge-
gevens zijn laatstgenoemde cijfers niet in dit verslag opgenomen. 
Tabel 18. Opvolgingssituatie 
Aantal Aantal bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder 
bedrij- totaal van wie de opvolging 
ven verzekerd twijfelachtig niet verze-











































Op 14 bedrijven is de opvolgingssituatie als onbekend aangemerkt.Dit 
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zijn meestal bedrijven van boeren met jonge kinderen waarvan over het 
toekomstig beroep nog niets is te zeggen. Ook behoren tot deze groep en-
kele bedrijven waar mogelijk nog een schoonzoon als opvolger kan komen. 
Gezien het voorgaande is het dus te verwachten dat, evenals in het ver-
leden, in de toekomst een aantal landbouwbedrijven zal worden opgeheven. 
Behalve bedrijven van landbouwers welke van beroep zullen veranderen 
of naar een ander bedrijf zullen verhuizen, zullen dit meest bedrijven 
zijn waar geen opvolger is . Volgens de gegevens van 1968 is op 39 van de 
108 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder geen opvolger 
in het eigen gezin. Deze bedrijven zijn verspreid over alle grootteklas-
sen, deelgebieden en bedrijfstypen. De bedrijven zonder opvolger hebben 
in totaal 1350 ha cultuurgrond in gebruik. Hiervan is 388 ha in exploita-
tie bij bedrijfshoofden van 60 jaar of ouder en 490 ha bij bedrijfshoofden 
van 55-60 jaar. Een aanwijzing voor wat e r met deze grond kan gebeuren 
zou misschien kunnen worden gehaald uit de ontwikkeling in het verleden. 
In de periode van 1960 tot 1968 zijn bij generatiewisseling 45 bedrijven 
zonder zoon-opvolger vrijgekomen met bijna 1400 ha cultuurgrond.Daar-
van zijn overgenomen door "vreemden" 19 (grotere) bedrijven met 800 
ha en door familie 3 bedrijven met 120 ha cultuurgrond; 23 kleinere be-
drijven met ruim 450 ha cultuurgrond werden opgeheven. 
§ 3. B e d r i j f s v e r g r o t i n g en b e d r i j f s v e r p l a a t s i n g (bijlage 
64) 
Door middel van de bedrijfsregistratie is een indruk verkregen van 
wat e r eind 1965 begin 1966 onder de landbouwers leefde aangaande de 
bedrijfsvergroting en bedrijfsverplaatsing in ruilverkavelingsverband. 
Rekening gehouden met diverse normen kwam hieruit naar voren dat e r 
van de landbouwers willen: 
verplaatsen in het blok 3 (bedrijven > 10 ha) 
verplaatsen buiten het blok 5 (bedrijven > 15 ha) 1) 
verplaatsen in het blok + vergroten 8 (bedrijven > 10 ha) 
verplaatsen buiten het blok + vergroten 40 (bedrijven > 15 ha) 1) 
verplaatsen in en buiten het blok + vergroten 14 (bedrijven > 15 ha) 1) 
vergroten zonder verplaatsen 73 (bedrijven s 5 ha) 
De vraag of men belangstelling heeft voor verplaatsing van het bedrijf 
is overigens alleen gesteld aan bedrijfshoofden met een bedrijf waarvan 
het voortbestaan verzekerd is te achten. Zowel voor bedrijfsvergroting 
als voor bedrijfsverplaatsing was destijds ruime belangstelling. Meer 
dan de helft (56%) van de boeren met een bedrijf van 5 ha of groter wil-
den meer grond. In het oostelijke randgebied en in de beide westelijke 
deelgebieden waar meer kleinere bedrijven zijn, was wat meer animo 
voor vergroting. In de andere deelgebieden speelt de huidige bedrijfs-
grootte geen grote rol. 
1) Waarvan het bedrijfshoofd 20-45 jaar is of, indien ouder, e r een opvol-
ger is van 20 jaar of ouder. 
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Samenvatting 
1 . Het ruilverkavelingsgebied "Nieuw-Scheemda" strekt zich uit over 
het grootste deel van het grondgebied van de gemeenten Oosterbroek 
en Midwolda alsook over grote gedeelten van de gemeenten Scheemda 
en Nieuwolda. Verder zijn kleinere oppervlakten van de gemeenten 
Hoogezand-Sappemeer, Termunten en Finsterwolde bij deze ruilver-
kaveling betrokken. 
Het gebied behoort tot vier landbouwgebieden; de grondsoort bestaat 
uit een drietal hoofdtypen: (zware) klei, bouwtegronden en veenkolo-
niale gronden. De elders werkende niet-agrarische beroepsbevolking 
is aangewezen op drie verschillende centra van werkgelegenheid: 
Delfzijl, Winschoten en Hoogezand-Sappemeer. 
2. Het verloop van de bevolking werd in dit gebied steeds sterk beïn-
vloed door vertrekoverschotten. Het aantal inwoners van Nieuwolda, 
Midwolda en het landelijk deel van Scheemda is daardoor sedert de 
oorlog aanzienlijk verminderd. Alleen in Oosterbroek is het aantal 
inwoners na 1960 iets toegenomen, voornamelijk door vestigingsover-
schotten in de voormalige gemeente Zuidbroek. 
3. De beroepenstructuur van de mannelijke beroepsbevolking heeft zich 
na 1947 aanzienlijk gewijzigd. Het aandeel van de landbouw nam sterk 
af: in 1947 nog 45% en in 1960 nog 33%. De voornaamste oorzaak van 
deze achteruitgang was de grote vermindering van het aantal landar-
beiders, welke zich ook na I960 heeft voortgezet. Mede hierdoor zal 
na 1960 het aantal agrar iërs nog aanzienlijk zijn verminderd. 
4. Door vermindering van zowel de agrarische als van de niet-agrari-
sche werkgelegenheid en ondanks de daling van de beroepsbevolking 
is het forensisme van 1947 op 1960 toegenomen van 23% tot 42% van 
de totale mannelijke beroepsbevolking. 
5. Het aantal grondgebruikers met een bedrijf > 1 ha is van 1947-1965 
in de vijf gemeenten van het blok minder sterk afgenomen (14%) dan 
in het Oldambt (17%). De laatste jaren kan een toenemende verminde-
ring van het aantal grondgebruikers worden geconstateerd. Zo ver -
minderde het aantal grondgebruikers ?• 1 ha in de vijf gemeenten van 
1959-1965 met 7%, in het blok van 1960 tot 1968 met 14%. Het aantal 
landbouwbedrijven is de laatste 8 jaar met 12% afgenomen, de laatste 
twee jaar met 1 3/4% per jaar (1966-1968). Dit betrof naast de klein-
ste bedrijven (<" 10 ha) ook die in de oppervlaktegroepen van 15-45 ha. 
De gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven is na 1960 met 4 ha 
toegenomen tot ruim 39 ha. 
6. De vermindering van het aantal landbouwers was vooral het gevolg 
van opheffing van bedrijven. 
Van de bij beroepsbeëindiging betrokken bedrijfshoofden had meer 
dan de helft geen opvolger in het eigen gezin. Doordat vele van de 
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hierbij betrokken bedrijven door vreemden zijn overgenomen is niet-
temin toch twee derde van deze bedrijven als landbouwbedrijf voort-
gezet. Het aantal C-, D- en S-bedrijven is sterk verminderd,, meestal 
door algehele opheffing. 
7. De afgelopen 8 jaren is 13% van de cultuurgrond vrijgekomen, in 
hoofdzaak door opheffing van bedrijven. Deze grond is grotendeels ge-
bruikt voor uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven. 
De bedrijven waar geen verandering in de bedrijfsleiding kwam zijn 
meer vergroot dan de bedrijven die in deze periode zijn overgeno-
men. 
8. De verkaveling laat te wensen over, niet alleen uit het oogpunt van 
vorm en ligging, maar ook wat betreft aantal kavels per bedrijf. Ge-
middeld zijn er per bedrijf 4 kavels. 
Ruim de helft (55%) van de cultuurgrond is eigendom van de gebrui-
kers . Bijna alle pachtgrond is eigendom van particulieren, voor meer 
dan de helft van de ouders van de gebruikers. 
9. Drie vijfde van de landbouwers is eigenaar van hun bedrijfsgebouwen. 
De bedrijfsgebouwen, waarvan 80% 50 jaar of ouder is, moeten zowel 
wat doelmatigheid als wat onderhoud betreft voor het merendeel als 
matig worden gekwalificeerd. 
Bijna alle bedrijven zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, 85% op 
de waterleiding, 88% heeft telefoon en slechts 36% is aangesloten op 
het gasnet. 
10. De grond in het blok wordt meest als bouwland geëxploiteerd (80%). 
De oppervlakte grasland neemt echter toe, vooral op de bedrijven 
kleiner dan 35 ha en in het oostelijk randgebied. Ruim twee vijfde 
(42%) van de bedrijven heeft 20% of meer grasland, in 1960 was dit 
maar 19%. 
11. Het bouwlandgebruik ontwikkelde zich na 1950 vooral in de richting 
van de graanteelt. Deze ontwikkeling schijnt tot staan te zijn gekomen, 
want in 1968 was het percentage granen lager en het percentage hak-
vruchten hoger dan in 1966. In 1968 was in het blok twee derde van 
het bouwland beteeld met granen, 16% met hakvruchten en 12% met 
landbouwzaden. Vooral in beide randgebieden zijn veel hakvruchten 
(fabrieksaardappelen). 
12. Het areaal grasland is de laatste acht jaar met 500 ha uitgebreid; 
91% van de landbouwers heeft grasland en twee derde (66%) houdt 
melkkoeien. Het aantal bedrijven met melkvee is verminderd, het 
aantal melkkoeien per bedrijf is aanzienlijk toegenomen. 
13. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf verminderde 
alleen van 1960 tot 1966 en bleef daarna waarschijnlijk nagenoeg ge-
lijk. 
De arbeid op de landbouwbedrijven werd in 1965 voor ruim een der -
de (35%) geleverd door de bedrijfshoofden, voor 9% door de zoons en 
voor zelfs meer dan de helft (54%) door vreemde arbeidskrachten. 
Vooral de vreemde arbeidskrachten spelen een steeds kleinere rol. 
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Niettemin werkt nog twee derde van de bedrijven met vreemd perso-
neel, 18% zijn eenmansbedrijven en slechts 8% vader-zoonbed rij ven. 
Per mannelijke volwaardige arbeidskracht werd gemiddeld 16,65 ha 
grond bewerkt. 
14. Behalve de eigen mechanisatie speelt de inschakeling van loonwer-
kers een grote rol. De samenwerking in de vorm van mede-eigendom 
van werktuigen of machines is in het ruilverkavelingsgebied van wei-
nig betekenis. 
15. De financiële uitkomsten van de bedrijven - die van jaar tot jaar 
sterk schommelen - liggen tussen de cijfers van de akkerbouwbedrij-
ven in het consulentschap Groningen en het consulentschap Veendam 
in. Doordat de arbeidsbezetting terugloopt en de mechanisatie een 
steeds grotere rol speelt, neemt de oppervlakte per man voortdurend 
toe. 
16. Ruim de helft (56%) van de landbouwers is jonger dan 50 jaar. Ten 
opzichte van 1960 heeft zich een zekere verjonging in de leeftijdsop-
bouw voltrokken. Meer dan vier vijfde van de boeren heeft landbouw-
onderwijs genoten en eenzelfde aantal is lid van een standsorganisa-
tie. 
17. De helft van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder 
heeft een opvolger. De andere bedrijven hebben bijna alle geen opvol-
ger en zullen derhalve verdwijnen tenzij e r andere gegadigden voor 
komen. 
De reeds aangewezen opvolgers zijn, meest jongere (< 30 jaar), thuis 
meewerkende zoons. 
18. Meer dan de helft van de bed rijfshoofden wilde, althans in 1965/66, 
voor vergroting van het bedrijf in aanmerking komen. Daarnaast be-
stond er bij de daarvoor in aanmerking komende landbouwers een 
voldoende te achten belangstelling voor verplaatsing binnen en buiten 
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Bevolking naar wijken 
Gemeente Noordbroek : totaal 

























Gemeente Zuidbroek : totaal 




























Gemeente Scheeroda : totaal 7 344 7 317 100 
In het ruilverkavelingsblok gelegen: totaal 1118 906 81 
Scheemda noord 1118 906 81 
Buiten het blok gelegen : totaal 6 226 6 411 103 
Gemeente Nieuwolda : totaal 1999 1769 88 
In het ruilverkavelingsblok gelegen : totaal 1 367 1 266 93 
Nieuwolda 1055 1089 103 
Westeind 277 159 57 
't Waar (gedeeltelijk) 35 18 51 
Buiten het blok gelegen : totaal 632 503 80 
Gemeente Midwolda : totaal 
In het ruilverkavelingsblok gelegen 
Midwolda 
Meerland 











Bron: C. B. S. Volks- en beroepstelling 1947. 
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1) Exclusief bosbouw en ontginning. 
2) Exclusief tijdelijk niet werkend. 
Bron: C. B. S. Volks- en beroepstelling 1947. 
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Wijzigingen in het aantal geregistreerden 1960-1968 
Aantal geregistreerden in 1960 
Overgang van landbouwers naar C 
of D 
Overgang van C naar A+B.D of S 
Overgang van D naar A+B of C 
Overgang van S naar C of D 
Opheffen van bedrijven 
Ontstaan nieuwe bedrijven 
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Bedrijven niet een ander bedrijfshoofd (overdrachten) 





























































Tussen haakjes ( ) in 1960 A+B in 1968 C-bedrijf, niet begrepen in de totalen. 
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Wijzigingen in het aantal bedrijven naar bedrijfstype (1960-1968) 







































































Aantal A+B bedrijven in 1960 
Sinds 1960 verdwenen 
Overgegaan naar groep C,D enS 




Waardoor er de groep verlieten 
Waardoor er tot de groep toetraden + 
Afkomstig uit groep C.Den S + 
Sinds 1960 nieuw ontstane bedrijven + 
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Aantal gecontroleerde koeien: 
Midwolda 
Noord- en Zuidbroek 
Wagenborgen 
Groningen 
Gemiddelde melkopbrengst in kg: 
Midwolda 
Noord- en Zuidbroek 
Wagenborgen 
Groningen 
Gemiddeld vetgehalte in %: 
Midwolda 











































Bronnen: Jaarverslagen Centrale MelkcontrOledienst. 
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